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“Clima institucional y Desempeño docente de una institución educativa particular, con 
sedes en Puente Piedra, Carabayllo y Santa Rosa – 2015,” que tiene como objetivo 
general conocer la relación que existe entre el clima institucional y desempeño docente. 
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La presente investigación, tiene como título: “Clima institucional y desempeño docente 
de una institución educativa particular, con sedes en Puente Piedra, Carabayllo y Santa 
Rosa – 2015.” 
El objetivo general es conocer la relación que existe entre el clima institucional y 
desempeño docente, según opinión de los docentes de una institución educativa, con 
sedes en Puente Piedra, Carabayllo y Santa Rosa – 2015. El diseño corresponde al tipo 
de investigación no experimental, descriptiva correlacional, porque nos permite 
comprobar la relación que existe entre las variables. El clima institucional fue evaluado 
con el instrumento “Cuestionario clima institucional” de Martín Bris, adaptado por 
Pérez Huamán (2010). Para evaluar el desempeño docente se aplicó el “Cuestionario 
desempeño docente” de Valdés Veloz, adaptado por Salluca Salluca (2010). Los 
participantes fueron docentes de la institución educativa. Los datos estadísticos que 
sustentan la presente investigación se obtuvieron aplicando dichos instrumentos. La 
prueba de hipótesis resultó (p<0.01) lo que implica rechazar la hipótesis nula Ho y 
aceptar la hipótesis alterna Ha. Por lo que se sostiene que hay relación muy significativa 
entre el clima institucional y el desempeño docente de una institución educativa, con 
sedes en Puente Piedra, Carabayllo y Santa Rosa – 2015. 
Palabras clave: Clima institucional, cuestionario clima institucional, desempeño 






This research is entitled: "Institutional climate and teaching performance of a particular 
educational institution, venues in Puente Piedra, Carabayllo and Santa Rosa - 2015.” 
The overall objective is to know the relationship between the institutional climate and 
teaching performance of a particular educational institution, venues in Puente Piedra, 
Carabayllo and Santa Rosa - 2015. The design corresponds to the type of experimental 
investigation, correlational descriptive, because it allows us to test the relationship 
between the variables. The institutional environment was evaluated with the 
questionnaire instrument Martin Bris institutional climate, adapted by Perez Huaman 
(2010). To evaluate the performance of teachers teaching performance questionnaire 
Valdes Veloz, adapted by Salluca Salluca (2010) he was applied. The participants were 
teachers of private educational institution, venues in Puente Piedra, Carabayllo and 
Santa Rosa. The statistical data supporting this research were obtained by applying 
these instruments. Hypothesis testing was (p <0.01) implying Ho reject the null 
hypothesis and accept the alternative hypothesis Ha. As argues that there is significant 
relationship between the institutional climate and teaching performance of a particular 
educational institution, venues in Puente Piedra, Carabayllo and Santa Rosa - 2015. 
 
Keywords: Institutional climate, survey institutional climate, teacher performance, 
performance questionnaire teacher, teachers of private educational institution. 
 
